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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 25
Gattung Kampanisch
Stil Rotfigurig
Datierung 340–330 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Flach-konischer Deckel mit senkrechter Randzone. Großer, profilierter und
fußscheibenartiger Griffknauf.
Maße Höhe: 10,7 cm
Durchmesser: Rand 28,1 cm
Gewicht: 977 g
Ikonographie Kampf des Theseus mit dem Minotauros unter dem Schutz der Athena und unter der
Beobachtung von zwei weiblichen und einer männlichen Figur. Links des Geschehens
sitzt Athena auf einem Felsen und hält einen Kranz hinter Theseus. Rechts der
zentralen Szene steht Ariadne im Kontrapost, dahinter sitzt Minos auf einem Klismos
und richtet seinen Blick auf den Kampf. Rechts von Minos sitzt auf dem Felsen eine
Frau, die Personifikation der Insel Kreta. Den Abschluss der Szene bildet eine doppelte
Ranke mit zwei antithetisch angeordneten Blättern mit je einer Volute. Aigisthos-
Gruppe (Trendall)
Zustand Aus acht Fragmenten zusammengesetzt, wobei eines fast die Hälfte des Deckels
umfasst. Versinterungen durch Ablagerungen. Am Rand Absplitterungen. Rezent
restauriert. An der Außenseite viele Übermalungen, sowohl auf dem Tongrund als
auch auf der schwarzen Engobe. Rezent sind die Zusatzfarben sowie die Körper- und
Gewandkonturen im Bereich der Brüche.
Status publiziert
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